昭和初期郷土教育における国語科教材の開発 : 愛媛県・余土尋常高等小学校「鄕土國語讀本」の編纂 by 池田, 匡史 & 橋本, 亜由奈




















































































































































    使用の際は上下相照應され度ゝその便宜の爲卷末に材料系統表を載す。 
一、本讀本は児童課外讀本なるも左記の如き場合の教授資料にも供せらる。 
    適宜の時間の讀物として 
    校外教授または地、史教授の時 
    修身科に於ける行事訓練等の訓話の時 
    讀方課外教材として 
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お話と文 物の見方 用語 藝術的良心   














































































































   二月十日                  松 子 





                                                                 
11 この「文話」の例として、尋常科三年の「じゆず」という教材では、「ふたへにまきてくびにかけるじゆず」



























































































































































                                                                 
14 愛媛県での郷土教育は、昭和十年代中ごろまで発展したとされている（愛媛県教育センター内教育史編集室,
1971,p.398）。 
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